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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luasan dan kerapatan hutan mangrove dengan
menggunakan teknik penginderaan jauh transformasi NDVI. Ekosistem adalah ekosistem yang unik dan
mempunyai peranan yang besar terhadap wilayah pesisir. Hingga banyak dimanffaatkan dan secara
perlahan mulai terdegradasi, kondisi ini menyebabkan perlunya inventarisasi dan pemetaan ekosistem
mangrove, salah satunya di Pulau Tanakeke. Salah satu teknologi yang digunakan adalah aplikasi citra
Landsat ET + dengan transformasi NDVI. Hasil transformasi didapatkan bahwa luas mangrove di Pulau
Tanakeke adalah 170,662 Ha, dimana prosentase kerapatan 66% masih lebat, 16% sedang dan 18%
jarang, dengan tingkat ketelitian pemetaan 90%.
Kata kunci : Ekosistem mangrove, luas dan kerapatan citra landsat NDVI.
